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Ulterior marele savant american White i-a expus opinia sa aca-
demicianului Lukomschi, încurajând fundamental obiectivele 
noastre de perspectivă (metodele, metodologia totalmente 
nouă şi originală).  Plecând din viaţă, academicianul Anicicov, 
autorul teoriei infiltrative, a fost  criticat acerb la acea etapă. 
Ultimul său doctorand Vladimir Nagornev îşi susţinea teza la 
Sanct Petersburg, iar  V. Anestiade a mers la al doilea “examen”, 
fiindu-i expert la susţinerea disertaţiei, care a suscitat mari 
probleme şi discuţii contradictorii, însă s-a soldat cu o maximă 
reuşită.  Ulterior, timp de jumătate de secol, am colaborat cu 
V. Nagornev în acest domeniu, concomitent, reabilitând 
veridicitatea teoriei academicianului Anicicov, totalmente 
recunoscută la 77th EAS Congress, Istanbul, Turkey, april 26-
29, 2008.  Congresul a evoluat sub egida  acestui nume clasic 
al Patologiei şi Aterosclerozei experimentale.  Conlucrarea 
Ieremia Zota şi V. Nagornev a fost chiar fericită:  Президиум 
Российской Академии Медицинских Наук, постановлением 
№ 72 от 28 марта 2007 г., присудил Диплом премии имени 
А. И. Струкова за лучшую научную работу по Патологической 
анатомии (монография «Атерогенез»).  Inventivitatea lui Iere-
mia Zota s-a dovedit a fi de o rară originalitate.  Teza dedicată 
fluorescenţei elastice şi aterosclerozei, susţinută în timpul celui 
de-al IV Congres Unional al anatomopatologilor, 20-24 septem-
brie 1965, Chişinău, i-a surprins pe delegaţi, precum şi raportul 
domnului Zota, prezentat la Congres, a trezit un viu interes în 
mediul ştiinţific de atunci.  Ambele prezentări au fost înalt apre-
ciate de cei mai de vază patologişti. Academicianul A. Strukov, 
fiindu-i expert la susţinerea tezei şi ulterior, consultant ştiinţific 
la lucrarea, pentru care i s-a decernat Premiul de Stat.  Mai mult 
ca atât, metodele lui Ieremia Zota au fost implementate la ca-
tedra din Moscova.  Munca asiduă, prietenia sinceră, cordială 
în decurs de cinci decenii cu renumitul savant şi eminentul 
academician Vladimir Nagornev se va solda cu publicarea 
monografiei: „Патоморфоз атеросклероза (иммуноаспекты)”, 
editată în 2008, şi înregistrată ca şi piesă de patrimoniu în fon-
durile ΑΚΑΔΕΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.  O mai frumoasă apreciere a unui 
aport ştiinţific, adus Biomedicinei, şi eternizarea lui în timp, 
nici nu se poate de imaginat, aşa s-au exprimat unii experţi 
la Congresul Internaţional al Academiei de Patologie, unde 
fusese lansată cartea (Athena, 12-17.10.2008). Investigaţiile 
fundamentale cu obiective şi direcţii moderne, Ieremia Zota 
şi tinerii săi discipoli le dezvoltă, întâlnind pe mapamond ad-
miraţia adecvată şi aprecierea înalt profesională.
Stimate dle Ieremia Zota, să depăşiţi victorios şi vârsta lui 
Pythagoras!
Vasile Anestiade, academician
Felicitări dlui academician Vasile Anestiade
În această primăvară, plină de seva vieţii şi a renaşterii naturii, academicianul Vasile Anestiade, împlineşte o vârstă fru-
moasă, dar este în plină forţă de muncă, cu imense planuri şi aspiraţii, ce se vor realizate. 
Acest patriarh al morfopatologiei şi al biogerontologiei autohtone, născut la 4 mai 1928, în satul Sărătenii Vechi, judeţul 
Orhei, rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (1963-1986), doctor habilitat în ştiinţe 
medicale, profesor universitar şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, este o adevărată somitate în materie de 
medicină şi este decanul de vârstă al întreg corpului profesoral universitar.  A purtat şi continuă să poarte sus şi cu demnitate 
torţa aprinsă a Alma Mater, servind drept etalon de seriozitate în studiu, profesionalism, competenţă şi abilităţi de manager, 
cumsecădenie, forţă de muncă inepuizabilă, responsabilitate în tot ce face, consecutivitate şi multă dăruire de sine. 
Stimate domnule academician, să Vă dea Domnul multi ani de viaţă şi încă multe primăveri să vină în viaţa Dumneavoastră 
cu sănătate, bucurii, succese remarcabile şi rezultate notabile în tot ce realizaţi în activitatea nobilă de cercetător, savant şi pe-
dagog!
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Fig. 4.  Grupa omagiatului Ieremia Zota împreună cu 
corpul didactic al catedrei Anatomie patologică, dupa 
sustinerea examenului în 1960.  
De la stânga la dreapta, în rândul I: G. Manea, V. Covaliu, 
A. Crîlov, V. Anestiade, V. Golovin, G. Baciu,V. Niguleanu; 
în rândul II: A. Juc, P. Galetchi, P. Lazur, M. Casian, 
C. Polihovici, V. Balan, Ie. Zota, A. Zbanţ, V. Nichitin.
Fig. 3. Vasile Anestiade cu Victor Zota la Montreal, 
Canada, la Congresul Centenar Internaţional al 
Academiei de Patologie, 2006.    
